




1.1.Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan jembatan perubahan, karena sebuah pendidikan dapat 
menciptakan kelas dan status baru dalam strata kehidupan. Menurut J.J Rousseau 
mengartikan pendidikan sebagai usaha dalam memberi bekal yang tidak hanya pada 
masa anak-anak saja akan tetapi dibutuhkan pada masa ia dewasa.
1
 Dalam hal ini 
pendidikan membutuhkan keterlibatan banyak pihak baik orang tua, masyarakat, 
pemerintah serta membutuhkan penangganan secara sungguh-sungguh yang 
mengarah pada pengorganisasian secara profesional sesuai tuntutan zaman. Selain itu 
pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui 
pendidikan yang berkualitas, terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh  
karena itu pendidikan pada semestinya merupakan suatu cara untuk membentuk 
kepribadian manusia dalam penerapan nilai-nilai sosial pada masyarakat yang 
nantinya akan berguna bagi bekal ia di masa yang akan datang. Sebagian masyarakat 
memaknai pendidikan sebagai suatu hal yang mewah dan terkesan sulit di jangkau, 
hanya orang-orang tertentu saja yang dapat merasakannya.  
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